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TALIJANSKA PISMA MIHA KLAIČA 
T r p i m i r M a c a n 
Istražujući i opisujući život i rad M . Klaića, istaknutog preporodi­
telja i vođe Narodne stranke u južnoj Hrvatskoj (Dalmacija), prepisao 
sam i njegovu sačuvanu korespondenciju u Zagrebu, Đakovu i Dubrov­
niku. Hrvatska sam pisma objavio u Historijskom zborniku (1968—1969), 
a na ovom mjestu objavljujem Klaićeva pisma pisana talijanskim jezi­
kom. Priopćit ću ih po kronološkom redu, tj. najprije pismo K . Vojno-
viću, zatim pisma N. V. Puciću, P. Čingriji i G. Bulatu. 
Pismo K . Vojnoviću zanimljivo je za privatne veze Klaića s istaknu­
tim suvremenicima. 
Pisma N . V. Puciću odnose se na znamenita zbivanja iz razdoblja 
početka narodnog preporoda: na polemiku Nodilo—Tommaseo i pokre­
tanje »II Nazionalea« (»Narodnog lista«). U svojim pismima Čingriji Klaić. 
pokazuje živo zanimanje za razvoj bosansko-hercegovačkog ustanka, za 
obavješćivanje o njemu, a što je napose zanimljivo, iznosi neke svoje va­
ljane misli o načinu gerilskog ratovanja. Ta pisma pronađena su u Du­
brovniku naknadno i nisu bila objavljena među ostalima u Arhivskom 
vjesniku (IH/1960). 
Pisma G. Bulatu vrijedna su za istraživanje raskola u Hrvatskoj na­
rodnoj stranci u početku 90-ih godina, kad ju je napustio J. Biankini s 
drugovima (secesija Šestorice). Ona su isto tako vrijedna za proučavanje 
postupaka M. Klaića u tom sukobu koji je dao biljeg čitavoj posljednjoj 
fazi njegova života i rada. Među ostalim, tu ima podataka o dugotrajnim 
pregovorima oko vlasništva tiskare i »Narodnog lista« i o konačnom do­
govoru, zatim o polemikama između klaićevaca i bijankinijevaca, te o 
reakcijama u sjevernohrvatskim političkim krugovima na raskol u Dal­
matinskom saboru. 
U Bilješkama ću dati samo najnužnije podatke, neophodne za prvo 
razumijevanje teksta. 
Zahvaljujem i ovdje dru Vinku Foretiću, koji me je upozorio na ne­
objavljena Klaićeva pisma u Historijskom arhivu u Dubrovniku, službe-
nicama Arhiva J A Z U u Zagrebu Veri Hofman i Ljerki Madirazzi, te služ­
beniku Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prof. Šimi Juriću 
na njihovoj susretljivosti za vrijeme mojega rada. Napose zahvaljujem 
prof. Frani Sentinelliju, koji je spremno prihvatio da pregleda prepi­
sana pisma i popravi pogreške. , 
, I. P I S M O M I H A K L A I Ć A K O S T I V O J N O V l C U (1859) 
(Sveučilišna knjižnica u Z a g r e b u , R 5622) 
C a r i s s i m o C o n s t a n t i n o , 1 
L a presente t i sarà po r t a t a d a m i a s o r e l l a Ca te che t a n t o des ide ra s a l u t a r t i 
e d a r e u n abb rac c i o a l l a t u a M a r e . Cercherò d i f a r l o i n o g n i m o d o se l a f e r m a t a 
d e l v a p o r e g l i e l o permetterà. 
N u o v a m e n t e m i l l e g ra z i e a l l e tue a m i c h e v o l i p r e m u r e e p r e s t a z i on i . C o n -
v i e n e rassegnars i se n o n r i escono a s e conda de i n o s t r i c o m u n i d e s i d e r a , e 
s p e r a r e n e l tut to e nell ' instancabilità d e l V i d a . Già s ' i n t ende che se s i p r e s e n -
t e r a n n o c o m p r a t o r i t r a t t e r a i d e l l a casa ass ieme a i so t topost i m a g a z z i n i che i 
M a s t r o v i c h sono d e c i s i d i vendere . P e r l e te r re p o t r a i l a s c i a r stare q u a n d o t i 
s en tono asserto più a q u e l l a d e l J e r c i c h . N o n m i p r e m e tanto d i s f a r m i d i 
q u e l l e . 
N o n sa i più n u l l a d e l l a r e sa d i c on to D e m a r c h i ? 
» 
A d d i o m i o c a r i s s i m o — r i c e v i i s a l u t i d i m i a m o g l i e e presenta i n [ost ] r i 
a f f e z i o n i a gospođa M a r e — S c u s a m i e c r e d i m i 
Z a r a 30/1 1859. A f f [ e z i ona t i s s i ]mo M . C l a i c h 
I I . P I S M A M I H A K L A I C A N I K U V E L I K O M P U C l C U (1862) 
( H i s t o r i j s k i a r h i v u D u b r o v n i k u , A r h i v Pucića) 
1. -
Z a r a 26 G e n n a j o 1862 
M i o ca ro N i k o 2 
R i s c o n t r o sub i t o l a c a r a t u a d e i 22 corr[en]te. C o n p iacere s o m m o ho 
l e t t o l a n o t i z i a d e l s i g n i f i c a n t e n u m e r o d i a z i on i che t i sarà dato r a c cog l i e r e . 
M a pe r incassare i l d e n a r o c onv i ene p r o c e d e r v i s u b i t o senza p e r d i t a d i t e m p o 
o n d e i l g i o rna l e possa esc i re u n m o m e n t o p r i m a . Se t u n o n v u o i risponsabilità, 
m e ne assumo i o ; ed i o rilascerò l e qu i e t anze i n t e r i n a l i finché l ' i m p r e s a s i 
c ons t i t u i s ca . Io spero che t u e i t u o i a m i c i v i f ide re te d i me , e m i c r ede r e t e d a 
t a n t o pe r g a r a n t i r e u n m i g l i a j o d i f i o r i n i . M a c o n s t i t u i t a r i l ' i m p r e s a , n o n s i 
p e n s a già d i f o n d a r e u n a società p e r a z i o n i i n t u t t a rego la . P e r q u e s t a c i 
v o r r e b b e r o a u t o r i z z a z i o n i , esame d i s t a t u t i ed a l t r e formalità i n t e r m i n a b i l i che 
m a n d e r e b b e r o l a c o m p a r s a d e l g i o r n a l e a l l e c a l ende greche. L a base d e l l T i m -
p r e s a è questa . G l i a z i o n i s t i v e r s e r a n n o g l i i m p o r t i so t t osc r i t t i a l l e m a n i d i u n 
c o m i t a t o d i due o t r e persone d i L u i , l e q u a l i r i l a s c e r a n n o a l o r o r e go l a r e 
q u i e t a n z a . Ques te pe rsone , che s a r a n n o persone conosc iu t e per onestà e s o l v e n z a 
a m m i n i s t r e r a n n o i f o n d i sosc r i t t i , e n e r e n d e r a n n o con to ag l i a z i o n i s t i , d i v i -
1 Kosto Vojnović (1832—1902), pravnik i pravni povjesničar, političar. Istaknuti član 
Narodne stranke u južnoj Hrvatskoj ; jedan od osnivača Neodvisne narodne stranke u 
Zagrebu. Zastupnik u Dalmatinskom i Hrvatskom saboru. Od 1874. profesor građanskog 
prava na Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu. 
2 N iko Ve l i k i Pucić (1820—1883), i s taknut i dubrovački narodnjak u doba početka 
narodnog preporoda. Posl i je se povukao. 
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dendo l o ro se ve n e posse l ' u t i l e ; e i n caso c o n t r a r i o no t i z i ando l ' e v e n t u a l e 
p e r d i t a . Res ta f i ssato c h e ne l caso i n c u i l ' i m p r e s a a n d a s s e a male , e m i n a c c i -
asse p o r t a r e ag l i a z i o n i s t i u n danno f i n o a l 25 p°/o, m a i però o l t r epassab i l e , i l 
g i o r n a l e cesserebbe t o s t o d i usc i re , e d i r e s tan t i 75 p°/o ve r r ebbe ro r e s t i t u i t i 
a g l i a z i on i s t i . I d o v e r i q u i n d i d i q u e s t i s i r i d u c o n o a v e r s a r e i m m e d i a t a m e n t e 
i 50 f i o r i n i s o t t o sc r i t t i d e i qua l i 2/5 possono essere i n o b b l i g a z i o n i ] a l 5 p % , 
e a d i n c o r r e r e u n e v e n t u a l e p e rd i t a s i n o a l 25 pfl/o d e l c ap i t a l e versato . I d i r i t t i 
p o i a pe r c ep i r e g l i e v e n t u a l i u t i l i . P e l m a n t e n i m e n t o d i quest i p a t t i devono 
s tare g a r a n t i l ' i n t e l l i g e n z a e l'onestà c o n o s c i u t a d e l r eda t t o r e e de l l e persone 
che s a r a n n o i n c a r i c a t e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e . L e c o n d i z i o n i su esposte s a r a n n o 
messe n e l l a r i c e v u t a r e go l a r e da r i l a s c i a r s i a g l i a z i o n i s t i e questa formerà i l 
t i t o l o c o l qua le ess i o c co r endo p o t r a n n o fare ca l e re i l o r o d i r i t i n e l caso n o n 
p r e s u m i b i l e , che d a l l a r edaz i one o d a g l i a m m i n i s t r a t o r i s i mancasse a i pa t t i 
c o n v e n u t i . In u n a p a r o l a l a p u b l i c a z i o n e d e l g i o r n a l e n o n è i m p r e s a i n d u s t r i a l e 
d a f a r s i per mezzo d i società a n o n i m a , m a i m p r e s a f i d u c i a r i a d i m o l t i c o n s e n -
z i e n t i i n u n ' o p i n i o n e p o l i t i c a , che co i c a p i t a l i loro s o r v e n g o n o u n g i o rna l e onesto 
e i n t e l l i g en t e , a c u i m a n c a n o i mez z i m a t e r i a l i n e c e s s a r i i a l l o scopo. S t i p u l a n o 
so l t an to a l c u n i p a t t i , p e r l ' a d e m p i m e n t o de i q u a l i , n o n t r a t t andos i d i s o m m a 
ingente , che i n c o n s i g l i d i a m m i n i s t r a z i o n e , c o m i t a t i d i so rveg l i anza , a d a d u -
nanze genera l i , r i p o n g o n o l a fede l o r o nell'onestà e n e l pa t r i o t t i smo d i a l c u n i 
a m m i n i s t r a t o r i . Q u a n t u n q u e i n f re t ta , c r edo d i a v e r t i esposto come s ta l a cosa ; 
tu p a r l a n e a i tuo i a m i c i ; e se ne v a n n o pe rsuas i i n c a s s a i l denaro e m a n d a -
me l o . D i v e r s a m e n t e niesmo ništa ni govorili. Così s i è fa t to a S p a l a t o e q u i ; 
e se così non s i farà a R a g u s a , i l g i o r n a l e non escirà, o se esce non v i v rà v i t a 
l u n g a e r igog l iosa . I n cose siffate, f ede c i v u o l e e d i spoz i one a s a c r i f i c a r e 
q u a l c h e cosa. A l t r i m e n t i n o n r iescono. Io vog l i o però l u s i n g a r m i che riescirà 
e che i nos t r i n o n s i m o s t r e r a n n o d a m e n o de i Dalmatinci. E q u i n d i f r a otto 
g i o r n i a t tendo i l g r u p e t t o . P r o c u r a d i p a r l a r e d e l l a c o sa a B r a u t o v i c h a R a -
gusa] V e c c h i a ed a n c h e a i m i e i c u g i n i a C a n a l i . D i c e n d o l o ro che c ' en t ro io, 
po t r ebbe da r s i che p r e n d a n o qua l che az ione . N o n mancherò n e m m e n o io d i 
s c r i v e r l o r o s u l l ' a r g o m e n t o co l p r o s s i m o vapore . 
L ' o p i n i o n e d i O r s a t 3 su l l ' e s tens ione d a da r s i a l l a l i n g u a s l ava è a n c h e l a 
n o s t r a m a pe l m o m e n t o è imposs i b i l e . Se i l g i o r n a l e p r o s p e r a v i s i penserà 
a l l o r a , e p r i m a che a d o g n i a l t r a i n n o v a z i o n e . 
O l t r e che a z i o n i p r o c u r a t r o v a r c i a ssoc i a t i più che ne po t r a i ; nè d i m e n t i -
care l a co l l abo ra z i one . 
H o consegnato l a t u a i s tanza n e l l e m a n i d e l C o n s i g l i e r e ] Se i fer t 4 , e forse 
a l p r o s s i m o vapore saprò d i r t i qua l c o sa d i prec iso. 
H o r i c e vu to i l t e l e g r a m m a d i M a t o N e r u n ; 5 m a e r a t r oppo t a r d i p e r spe-
d i r g l i c o l l a d i l i g en za i d i s e gn i . L i r iceverà sabato o c o n u n tramesso o c o l l a 
d i l i g e n z a sud[et]ta. 
O g g i n e l l a » V o c e « 6 v ' è u n a r t i c o l o sic; ne è a u t o r e u n genio D a l m a t i n o , . 
i l P i p e r a t a . A d d i o . 
M i h a t 
3 Medo (Orsat) Pucić (1821—1882), dubrovački književnik. Bra t N ika Velikog. 
4 Seifert, savjetnik p r i Namjesništvu u Zadru. 
5 C lan obitelji Pucić. 
6 »Voce dalmatica«, autonomaško glasilo. 
V . 2. 
Z a r a 7 G i u g n o 1862 
D r a g i N i k o 
V e d r e t e n e l l ' o d i e r n a »Voce Dalmat ica« g l i i n d e g n i a t t ach i o n d e è fatto 
segno i l N o d i l o 7 d a g l i u o m i n i d i D a l m a z i a nos t ra . D a l l a no ta civi ltà l o r o n o n 
p o t e v a a t t ende rs i a l t r o . I n s i m i l e c i r c o s t a n z a ne l l ' i n t e r e sse d e l l ' o n o r e d i tutto 
i l p a r t i t o , n o n c o n v i e n e l a s c i a r l o i s o l a t o , m a sos tener lo . A b b i a m o perc iò deciso 
d i r i v o l g e r g l i u n ' i n d i r i z z o f i r m a t o d a t u t t i i d e p u t a t i d e l l a m i n o r a n z a . D i 
ques t o i n d i r i z z o v i a c c ludo u n a c o p i a . F a t e l o f i r m a r e d a M a r i n i z z a 8 e m a n d a -
t e m e l o i n d i c t u . Perché però possa s o r t i r e n e l n u m e r o d i mercoledì, t e l e g ra f a -
t e m i a sso lu tamen te l 'assenso d i M a r i n i z z a . 
M a t o N e r u n v e n u t o i n ques to m o m e n t o m i i m p e d i s c e d i c o n t i n u a r e . A 
tientòt a d u n q u e 
M i h a t 
3. 
[po la p i s m a bez n a d n e v k a i z 1862] 
. . . par te s i è r i u s c i t i . I l N o d i l o s i ebbe già q u i de l l e p r o v o c a z i o n i e m i -
n a c e l e ; e a S p a l a t o l o s i a t t e n d e v a a l m o l o per r i c e v e r l o a f i s ch ia t e . I l gove rno 
l a s c i a fa re ed a n z i so f f i a n e l fuoco , t an t o è v e r o che t r a i p r o v v o c a t o r i a Z a r a 
i n p r i m a r i g a sono l e consc iu te sp i e . C a p i r a i b ene che i n s i m i l i c o n g i u n t u r a 
c o n v i e n e sostenere i l N o d i l o , n e l l ' i n t e r e s s e d e l p a r t i t o nos t ro . Perc iò o l t re 
l ' i n d i r i z z o d e l l a m i n o r a n z a de i d e p u t a t i , converrà f a r g l i g iungere i n d i r i z z i d a 
t u t t e l e p a r t i , d o n d e è poss ib i l e . So p e r te legrafo c h e a l l e Bocche s i p r e p a r a ed 
a n c h e a d O b b r o v a z z o . S i è s c r i t t o dappe r tu t t o . T u b i s ogna che t i f a c c i a p r o m o -
t o r e d i u n o d i ques t i a R a g u s a . P e r m e z z o d i a m i c i e p a r r o c h i r a c c o g l i f i r m e i n 
t u t o i l c i r co lo , e più che ne p o t r a i onde r i e sca u n i n d i r i z z o monstre. B i s o g n a 
f a r c a p i r e a l v e c c h i o r i m b a b i t o , 9 c h e i l pa r t i t o n o s t r o esiste, e che n o n s i t r a t t a 
d i u n pugno d i v i l i , c o m u n i s t i e pegg io . N o n t i s c o r d a r e d i R a g u s a v e c h i a , ove 
sono certo p e r m e z z o d i S t a u b e r e V rago l o v , 1 0 p o t r a i . r a c cog l i e r pa r e c ch i e 
s o t t o s c r i z i on i . 
I l Se i f e r t n o n h a a n c o r a fa t to , o meg l i o n o n h a anco ra sped i t o a V i e n n a 
i l r appo r t o , perchè m i disse c h e fat to lo a v e v a . Q u a n d o l o saprò sped i to 
l 'avvert irò. 
N u l l a m i d i c e s u l v i agg i o a L o n d r a . C h e ne h a i deciso? R e s t a f u m o quanto 
m i s c r i v e s t i n e l l ' a n t i p a s s a t a tua? 
Nemojte mi se podniet ad španjula, i n ques t ' a f f a re d i N o d i l o t e l o racco -
m a n d o . S a l u t a m i R a f o 1 1 e g l i a m i c i . M i a m o g l i e r i c a m b i a i t u o i r i c o r d i . 
L ' a f f l o tuo M i h o C l a i c h 
7 Natko Nodi lo (1834—1912), p r v i urednik »Narodnog lista« i od 1874. profesor opće 
povijesti na Hrvatskom sveučilištu u Zagrebu. 
8 Mar in ica Đorđić, dubrovački narodnjak. Zastupnik u Dalmatinskom saboru (1861— 
1864). 
9 N iko la Tommaseo (1802—1874), i s taknut i tal i janski književnik i političar, podrijet­
l om iz Šibenika. S n j im je 1862. uspješno polemizirao ,N. Nodilo. 
1 0 N iko Vragolov, narodnjak iz Cavtata. 
1 1 Rafo Pucić, brat N ika i Meda. P r v i narodnjački načelnik u D u b r o v n i k u (1869— 
1870). Zastupnik u Dalmatinskom saboru i Carevinskom vijeću. 
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III. P I S M A M I H A K L A I C A P E R U C I N G R I J I (1875—76) 
( H i s t o r i j s k i a r h i v u D u b r o v n i k u , A r h i v Čingr i ja ) 
1. 
( A C X br . 7) 
b r z o j a v k a 24. V I I 1875. 
C a p i t a n o ag i s ce secondo i s t r u z i o n i r i c e vu t e . R e s t o per l e t t e ra . M i h o . 
2. 
( A C X , b r 19) 
b r z o j a v k a 6. V i l i 1875. 
R i c e v e r e t e d o m a n i assegno t e l eg ra f i co c l i e n t e S p a l a t o s e r i s s i m i a v v r e b b e 
sa ldato d e b i t o quanto p r i m a . M i h o . 
3. 
( A C X , 7 B a 209) 
Z a r a 7 G e n n a j o 1876 
D r a g i P e r o 1 2 
H o r i c e v u t o l a t u a l e t te ra . Dimić, oggi q u i d i passagg io m i h a raccon ta t o 
c o m e a ques t i g i o r n i debba t e n e r s i costì a R a g u s a u n a specie d i c ons i g l i o pe r 
d e l i b e r a r e s u l p i a n o d i o p e r a z i o n i che d o v r e b b e a l l ' a v v i c i n a r s i d e l l a b u o n a 
s tag ione i n t r a p r e n d e r e Ljubibratié 1 3 c o l suo co rpo . A q u a n t o m i d i c e v a i l Dimić, 
s e m b r e r e b b e c h e s i avesse l ' i n t e n z i o n e d i fa re a n d a r e i l Ljubibratié l u n g o i l 
c o n f i n e d a l m a t e v e r so K n i n , e d i là f a r g l i i n t r a p r e n d e r e u n a c a m p a g n a a t t r a -
v e r s o l a B o s n i a p e r so l l e va r la , e là s i fa re u n a po t en t e d i ve rs ione , o n d e a t t i v a r e 
i n q u e l l a d i r e z i o n e l e t ruppe t u r c h e o r a a c c a m p a t e i n E r z e g o v i n a , e così dare 
occas ione a g l ' i n s o r t i d a que l l e p a r t i d i l i b e r a r s i d a l l e forze p r e p o n d e r a n t i che 
l o r o s tanno addosso . P e r quanto i o n o n s i a nè m i l i t a r e nè strateg ico , c r edo m i o 
dov e r e s c o n s i g l i a r v i d a questo p i a n o , e ciò pe r l a seguente rag ione . — Perché 
u n corpo d i t r u p p a numeroso , se a n c h e t r a t t i s i d i t r u p p a i n s u r r e z i o n a l e , possa 
ope ra r e con e f f i c a c i a , conv iene che esso a b b i a u n a base di operazione s o l i d a 
e s i c u r a , ' ove p o t e r s i o rd inare , r a d u n a r v i a r m i , m u n i z i o n i e p rovv i s t e , e vacua r e 
s u d i essa i p r o p r a m a l a t i e f e r i t i ed i n caso d i r o v e s c i o po t e rv i s i r i t i r a r e . Se 
Ljubibratié v e n i s s e d a l l a pa r t e d i K n i n , t a l e base g l i m a n c h e r e b b e af fatto, 
giacché nessuno vorrà sostenere che i l t e r r i t o r i o a u s t r i a c o — a m m e s s a p u r e 
q u a n t o s i v u o l e l a c ond i s c endenza a u s t r i a c a — cos t i tu i s c e u n a d i q u e l l e bas i 
a c u i po i a n z i a c c e n n a i . N e l l a p o p o l a z i o n e stessa n o n v i è d a spe ra r e q u e l l ' a p -
pogg io , che, i n t e m p i d i i n s u r r e z i o n e , v a l e s ino a u n cer to punto a r i m p i a z z a r e 
l a base. L ' e s e m p i o f o rn i t o c i d a l l e bande , c o n t a n t a f a t i c a e spesa, d a n o i messe 
s u a K n i n , I m o t s k i e Vergorac , b a s t a a tog l i e re o g n i i l l u s i o n e i n p ropos i t o . Se 
l a t r u p p a d i L jubibrat ié venisse i n q u e l l e p a r t i , t a g l i a t a d a l l a sua base n a t u r a l e 
che è i l M o n t e n e r o , i n breve s i d i s p e r d e r e b b e e n o n ne res terebbe che q u a l c h e 
1 2 Pero Cingr i ja (1837—1921), dubrovački narodnjak i dugogodišnji načelnik. Poslije 
Bulatove smrti vođa narodnjaka. 
1 3 Mićo Ljubibratié (1839—1889), vođa hercegovačkih pobunjenika za bosansko-herce-
govačkog ustanka. 
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b a n d a d i s s e m i n a t a q u a e là per i m o n t i e i bosch i , b u o n a per potere l a n c i a r e 
n e l m o n d o qua l che t e l e g r a m m a a sensaz i one , i n c a p a c e d i ag i re e f f i c a c emen t e 
pe r l o scopo f i na l e d e l l a l i b e r a z i o n e . 
S e s i vog l i ono o f f enere r i s u l t a t i s e r i i , c onv i ene d i s p o r s i ad ag i re , q u a n d o 
l a b u o n a stagione sarà v e n u t a , c on s i s t enza , con u n p i a n o bene s tab i l i t o . Q u e s t a 
a z i o n e s e r i a suppone bene inteso che a l l o r a e S e r b i a e M o n t e n e r o e n t r i n o i n 
a z i one . B a s i n a t u r a l i e s o l i d e pe r u n ' a z i o n e sono i t e r r i t o r i i d e l l a S e r b i a e d e l 
M o n t e n e r o , e v i s i puô agg iungere l a S u t t o r i n a , g r a z i e a l i a sua pos i z i one e d a l 
v i c i n o Krivošie, a m e z z o d e l qua l e c o m u n i c a co l M o n t e n e r o . D a l l a S e r b i a deve 
o p e r a r s i verso l a B o s n i a e verso l a c os ide t t a v e c c h i a S e r b i a ; d a l M o n t e n e r o 
v e r s o l ' E r z e g o v i n a e v e r s o l ' A l b a n i a . Ljubibratić c o i s u o i non deve a b b a n d o -
n a r e l e sue pos i z i on i a t t u a l i , s empre v i c i n e a l l a S u t t o r i n a ed a l M o n t e n e r o . Colà 
eg l i d e v e o r gan i z z a r s i bene, e p r e p a r a r s i a sostenere q u e l l a parte che n e l l ' a z i -
one genera l e deve esse rg l i assegnata . V a d a se che le sue d i f f e renze c o l M o n t e -
n e r o devono essere p r i m a app iana te , e u n a p i e n a f i d u c i a r e c i p r o ca deve essere 
r i s t a b i l i t a . P i c c o l e c o l o n n e m o b i l i possono f a r s i a g i r e q u a e là i n B o s n i a e d 
a n c h e i n E r z e g o v i n a , p e r f a r p a r l a r e d i se, e m o l e s t a r e i l n e m i c o ; m a l a c a m -
p a g n a d i l i b e r a z i o n e deve essere i n t r a p r e s a con f o r ze u n i t e e c ompa t t e , s i s te -
m a t i c a m e n t e condot te , n o n l i m i t a n d o s i a dep redare e d i n c e d i a r e v i l l a g g i i n c a -
p a c i d i res is tenza , m a a n d a n d o a c e r ca r e i l n e m i c o ne i suo i r i f u g i i p e r ba t tu t o 
ed o b b l i g a r l o a r e n d e r s i o r i t i r a r s i . Q u a n t o ho detto s u l l a nécessita d i u n a base 
d ' ope ra z i one s i è m a n t e n u t a s i n o r a l a d d o v e a v e v a ques ta base, v a l e a d i r e 
l u n g o i c on f i n i d e l M o n t e n e r o , n e l m e n t r e a l t r o v e d a p p e r t u t t o h a d o v u t o e s t i n -
g u e r s i . L ' i n v e r n o sa r ebbe stato m o l t o bene imp i ega to , se duran t e esso s i avesse 
po tu t o f a r cap i t o l a r e Nikšić, G o r a n s k o , G a c k o ed a l t r i f o r t i l i z i i t u r c h i ; m a v edo 
che p u r t r o p p o i l t r a d i m e n t o , o c a l c o l i ego i s t i c i , h a n n o fat to r i u s c i r e l e u l t i m e 
o p e r a z i o n i d e l l a t r u p p a tu r ca . V u o l s i n o n solo i l M o n t e n e r o , m a anche l a R u s ­
s i a c o m p l i c e neg l i u l t i m i f a t t i , q u a l e l a r ag i one? O sa r ebbe vero q u e l l o che io 
h o s e m p r e sostenuto, che cioè i l g o v e r n o russo a v e r s i l ' i n su r r e z i one p e r i suo i 
s c o p i ? 
T o r n a d o a l l ' a r g o m e n t o t i d i r e , che se S e r b i a e M o n t e n e r o n o n avessero 
a d en t r a r e i n az ione , è s empre bene che Ljubibratić r es t i i n coteste p a r t i , 
perché cost i potrà sos teners i più a l u n g o , e l ' i n s u r r e z i o n e potrà v i v e r e più a 
l u n g o , e cosi rimarrà l a s p e r a n z a che d a cosa possa nascere cosa. 
M i s a lu t e r a i i l Mićo e g l i c o m u n i c h e r a i ques t i m i e i r i f l e ss i . D i g l i che ho 
q u a l c h e spe ranza d i po t e r g l i t r a n o n m o l t o f a r p e r v e n i r e q u a l c h e ' c a n n o n e . 
A d o p e r a t i anche t u , p e r d i s s u a d e r l o d a l t entare ' l ' a v v e n t u r a a c u i s i v o r e b b e 
i n d u r l o , d i a n d a r e cioè i n B o s n i a , e se m a i v uo l e a n d a r v i , a l l o r a che v a d a i n 
S e r b i a , e p r endendo q u e l l a per base, o r g a n i z z i colà u n a t r u p p a c o n c u i i n v a -
d e r l a . M a a l l o r a s en za d i l u i , che f a r ebbe l a t r u p p a p resen tamente r i u n i t a sotto 
i l suo c omando? I l m e g l i o è che r es t i dove è. 
B u o n e feste po f es tam, 1 4 e c r e d i m i s empre 
Affmo M i h o 




( A C X , 7 B a 237) 
V i e n n a 7/2 [18]76 
H o r i c evu to i l t u o t e l e g ramma . S i c c o m e Mićo è v e n u t o a Z a r a p r o p r i o 
q u a n d o ero su l l e m o s s e pe r V i e n n a , d o p o i n t e s o m i c o n l u i , n o n potevo p r e n d e r e 
a l c u n a d ispos i z i one , a t t e sa l a p a r t e n z a . S c r i s s i però d a Z a r a . I l c o m i t a t o e 
d ' acco rdo e fu già s c r i t t o a Ljubić, 1 5 i l q u a l e s ino a l [ p r imo ] e ra t u t t o r a a M a -
ca rsa , d i p r ende re colà le m i sure necessa r i e p e r l ' e secuz ione . A d o g n i m o d o 
t r a 8 — 10 g i o rn i i o v e n g o a Za ra , e v e d r e m o d i f a r tu t t o . 
V e d o che a R a g u s a s i d i r a m a n o t e l e g r a m m i i q u a l i t endono a m e t t e r e i n 
sospetto i l M o n t e n e r o . C o m p r e n d o c h e Mićo d e b b a essere r i sent i to , m a n o n 
deve p r es ta r s i a ciò. Conditio sine qua non perché n o i a l t r i lo a i u t i a m o è che 
n o n s i atteggi a n e m i c o d e l M o n t e n e r o . B i s o g n a a l g r a n d e scopo s a c r i f i c a r e i 
r i s e n t i m e n t i p e r s o n a l i , p e r quanto possono essere f o n d a t i . E g l i ag isca p e r l ' i n d i -
p e n d e n z a e senza o c c u p a r s i d i a l t r o , l a s c i che i l M o n t e n e r o ag i sca d a pa r t e 
sua . I l tempo, se l a v i t t o r i a a r r i d e a l l e a r m i de i c r i s t i a n i , appianerà tu t t o . 
T i sa lu to e sono 
A f f m o M i h o 
5. 
( A C X , 7 B a 264) v 
Z a r a 29 M a r z o 1876 
L e m i e p r e v i s i o n i s i sono pur t r o p p o avve ra t e ! L a sped i z i one Ljubibratić h a 
m i s e r a m e n t e f in i t o , d o p o avere costato n o n poco. M a s i c come ogn i m a l e n o n 
v i e n e p e r nuocere , l a s c o m p a r s a d i Ljubibratić è i n f o n d o u n bene, giacché 
cos i f i n i s cono u n a v o l t a g l i equ ivoc i e l e gelosie che p o t e v a n o f i n i r e co l l ' e s s e r c i 
f a t a l i . O r m a i sa rebbe p a z z i a l ' a t t ende r s i a q u a l c h e s e r i o m o v i m e n t o s u l l a r i v a 
des t r a d e l N a r e n t a . T u t t i g l i s forz i d e v o n o c o n c e n t r a r s i n e i t ra t t i d i t e r r i t o r i o 
p r o s s i m o a l M o n t e n e r o , ed ogni o p e r a z i o n e deve a v e r e quest ' u l t i m o a base. 
E s i c come , v o g l i a o n o n v o g l i a , tutto q u e l l o che s i n o r a s'è fa t to fu c o m p i u t o d a l 
M o n t e n e r o , e s i c come q u e l l i che m e g l i o s i bat tono e d i più muojóno sono M o n -
t eneg r i n i , così b i s o g n a c h e l ' i n s u r r e z i o n e t u t t a s i a d a t t i a r i conoscere n e l M o n -
tenero i l capo ed i l b r a c c i o destro, e n u l l a deve essere fa t to che possa c o n t r a -
r i a r l o . V e d i che a n c h e a R a g u s a esiste u n par t i to , dirò così con t ra r i o a l M o n -
t ene ro ; m a sono p e r s u a s o che esso s i e sage ra i t o r t i d e q u e l p r i n c i pa t o . Q u e s t i 
può a v e r e de i d i f e t t i i n e r e n t i a l suo s t a t o d i civiltà, m a l ' interesse suo stesso 
lo c o n s i g l i a a f a v o r i r e c o n tu t t i i m e z z i l ' i n s u r r e z i o n e ; e l ' in teresse è l a m i g -
l i o r e g a r a n z i a pe r i l s u o precedere c o r r e t t o . 
I n f o r m a m i cosa s u c c e d a a i c on f i n i d i Ragusa , se v i sono costì b a n d e i n v i -
c i n a n z a , quanto n u m e r o s e come p r o v v e d u t e . Perché l a c a m p a g n a d i p l o m a t i c a 
i n a u g u r a t a sotto g l i a u s p i c i i d e l l ' A u s t r i a — des t i na ta s e m p r e a l l e p a r t i od iose 
— a b o r t i v a c o m p l e t a m e n t e , è necessar io che l ' i n s u r r e z i o n e d i a segni d i v i t a e 
s i m a n t e g n a . Se h a i b i s o g n o d i mezz i , p e r quanto l e r i s t r e t t e z ze nos t re ce l o 
pe rme t t ono , te ne m a n d e r e m o purché s i f a c c i a q u a l c o s a , purché s i a g i s ca c o n 
ins i eme , e d 'accordo. 
1 5 Ka z im i r Ljubić (1883—1897), makarski narodnjak; poslije pristaša Biankini ja . 
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N e l l ' a f f a r e Ljubiša 1 6 n u l l a d i n u o v o . E g l i ba t te d u r o — faca od 1 opanka — 
n o i egua lmente , e d i l governo n o n p r e n d e a l c u n a r i s o lu z i one . A t t e n d e r e m o a n -
c o r a oggi e forse d o m a n i , e p o i p r e n d e r e m o u n a q u a l c h e r i s o l u z i o n e più ener-
g i c a , t r a l e q u a l i u n i n v i t o a l l e c o m u n i d i r i v o l g e r s i t e l e g ra f i c amen te a l m i n i -
s t e ro , p ro tes tando cont ro l a sospens i one deg l i a f f a r i . 
M o l t i s a l u t i e sono 
a f f m o tuo M i h o 
6. 
( A C X , 7 B a 276) 
D r a g i P e r o Z a r a 16 a p r i l e 1876 
A mezzo d i assegno pos ta le r i c e v e r a i f i o r . 200, c u i t i sped i sce i l nostro 
c o m i t a t o . I n segu i to f a r emo q u a n t o po t r emo . O r a che graz ie a l c i e l o s i a m o l i -
b e r a t i d a i v o l o n t a r i i , spero che i d e n a r i p o t r a n n o essere meg l i o a d o p e r a t i , v a l e 
a d i r e a d e s c l u s i v o vantagg io d e l l ' i n s u r r e z i o n e . 
T i r a c c o m a n d o d i tenere i n f o r m a t o » I I Naz ionale « d i tut to q u e l l o che suc -
c ede o l t re i c o n f i n i . 
N e l l a n o s t r a s i tuaz i one i n t e r n a n u l l a d i n u o v o . V u o i s i che i l R o d i ć " a b b i a 
l o s c i o g l imen to d e l l a d i e ta ed a n c h e d e l l a g i u n t a , e l ' i n t e r i na l e s o s t i tu z i one d i 
q u e s t a m e d i a n t e c o m m i s s a r i i g o v e r n a t i v i ! ! S a r e b b e u n vero co lpo d i stato, m a 
i n A u s t r i a tu t to è poss ib i l e ! 
T i sa lu to e sono 
af fmo M i h o K la ić 
T i prego d i r e a Ra f o Šarić 1 8 che l a p r o s s i m a v o l t a con F r a n o R o m a n o m i 
m a n d i due de i s o l i t i sapon i d e l l a »Societe ig ienique« . 
I V . P I S M A M I H A K L A I C A G A J U B U L A T U (1892—95) 
( A r h i v J A Z U u Z a g r e b u , X V — 3 4 , 1 ) 
1. 
C a r o F i l e , " Z a r a 8 V i l i 1892 
R i s p o n d o s u b i t o a l l a t u a r i c e v u t a i n ques to momen to . Io v o r r e i avere i l 
c o n t r a t t o s t i p u l a t o co l B i a n k i n i 2 0 q u a n d o assunse l a r edaz ione d e l »Nar[odni ] 
1 6 Stjepan Mi t rov Ljubiša (1824—1878), književnik i političar. Zastupnik u Dalmatin­
skom saboru i Carevinskom vijeću. Nakon tfB73. vođa zemljaša, prve secesionističke sku­
pine u Narodnoj stranci. Svoj im nastupom 1876. potaknuo je razvoj srpske politike u 
južnoj Hrvatskoj . Faca od opanka: dubrovački izričaj za neuljuđena čovjeka. 
1 7 Gabri je l Rodić, namjesnik u Zadru (1870—1880). 
1 8 Rafo Sarlć, dubrovački l j ekarn ik . 
1 9 Gajo F i l omen Bulat (1836—1900), vođa spl i tskih narodnjaka. Zastupnik u Dalma­
t inskom saboru i Carevinskom vijeću. Pod njegovim su vodstvom narodnjaci osvojili 
1882. splitsku općinu. 1885—1893. načelnik u Spl i tu. Nakon Klaićeve smrt i vođa narod­
njaka i predsjednik Dalmatinskog sabora. 
2 0 Juraj B i a n k i n i (1847—1928), političar i publicist. Dugogodišnji urednik »Narodnog 
lista« (1871—1920) i vođa radikalne frakci je narodnjaka, koja se 1892. otci jepi la i poslije 
prišla pravašima. 1919. član Pr ivremenoga narodnog predstavništva i potpredsjednik 
"vlade. 
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L is t « , e d i l p r o t o c o l l o d e l l a s edu ta d e g l i a z i o n i s t i i n c u i i o e D . M i j o 2 1 f u m m o 
a u t o r i z z a t i a s t i p u l a r e ta le cont ra t to . L a da ta n o n m i r i c o r d o . 
Vranković 2 2 h a v e d u t o i l T a r t a g l i a 2 3 e l o h a esor ta to a restare . N o n g l i d iede 
r i s p o s t a d e f i n i t i v a . 
Io ho scr i t t o a l S u p u k 2 4 per i l F o n t a n a . 2 5 
I s o l i t i s a l u t i A f f m o M i h o K la i ć 
2. 
Z a r a 20 A g o s t o 1892 
C a r o F i l e , 
B i a n c h i n i è assente , e finché n o n r i t o r n a n o n s i potrà fa r n u l l a . I n tan to 
farà più fresco. 
Starò a v e d e r e i g i u d i z i i d e l »Nar [odni ] L i s t « s u l nos t ro p r o c l a m a , e v i 
risponderò, ed a l m e n o t i manderò l e idee pe r g l i a r t i c o l i p o l e m i c i , e d i da t i 
e s t r a t t i d a i p r o t o c o l l i . D i q u e l l a s edu ta , d i c u i par lò l ' Ivčević, 2 6 d e l c o m i t a t o 
c en t r a l e , n on es is te pro toco l l o , i n q u a n t o , come o r a m i r i co rdo , f inì c o n u n ' -
a l t e r c o t r a B i a n [ k i n i ] e Vrank[ovié] , né s i presero c o n c h i u s i . 
B j [ a n k i n i ] è i n m i s s i o n e ne l suo co l l eg io . F i n o r a n o n c i fu rono ch iassose 
d i m o s t r a z i o n i . Luned ì è l a r i u n i o n e d e g l i e l e t t o r i a Derniš e v e d r e m o q u e l l o 
che succederà colà. 
A l l a v[ostr]a a t t enz i one r a c c o m a n d o l a »Dalm[ac i ja ] Kat[ol ička]« , 2 7 c u i i o 
n o n leggo. 
I s o l i t i s a l u t i A f f m o M i h o K la ić 
3 
Z a r a 26 A g o s t o 1892 
C a r o F i l e , 
H o r i c evu to l e t u e lettere. B i a n c h i n i sarà q u i a i p r i m i d i S e t t e m b r e , ed 
10 m i metterò s u b i t o a l l ' a z i one . D i o v o g l i a che v e n g a n o q u e g l i a t t i d a P o d g o r a t 
C o m e co lpo s u l l a testa c i c a p i t a l a c onvoca z i one d e l l a d i e ta p e r i l 9 d i 
S e t t e m b r e . S i c c o m e a b b i a m o vo ta to i p r e v e n t i v i p e r i l 1893, l a contabilità n o n 
h a appron ta to , né potrà far lo , i c o n s e c u t i v i p e r i l 1891, n o i a l l a G i u n t a n o n 
a b b i a m o i n p ron to a l c u n progetto d i legge, a l l a R e l a z i o n e nessuno h a pensato , 
11 G o v e r n o non h a a p p r o n t a t o n u l l a , c i c o n v o c h e r e s s i m o per g u a r d a r c i , e s en -
t i r e t u t t ' a l più q u a l c h e i n t e r p e l l a n z a d e l l e so l i te . I l G o v e r n a t o r e 2 8 h a m a n d a t o 
2 1 M ihov i l Pavlinović (1831—1887), političar i književnik, jedan od naj istaknuti j ih čla­
nova Narodne stranke. Zastupnik u Dalmat inskom saboru i Carevinskom vijeću. 
2 2 Ivan Vranković (1831—1900), pravnik. Istaknuti narodnjak. Zastupnik u Da lmat in ­
skom saboru i predsjednik u Zemaljskom odboru. , 
2 3 Petar Tartalja, narodnjak. 
2 4 Ante Šupuk (1838—1904), šibenski narodnjak. Zastupnik u Dalmatinskom saboru. 
2 5 Ivan Krstitel j Fontana, narodnjak. 
2 6 V i cko Ivčević, narodnjak. 
2 7 »Katolička Dalmacija«, list ko j i je iz lazio u Zadru i zastupao strogo rel igi jska 
gledišta, a po nacionalnim stajalištima b io pravaški l ist. 
2 8 General David, tadašnji namjesnik u Zadru. 
i e r i u n lungo t e l e g r a m m a a l m i n i s t e r o , i n c u i dopo a v e r e esposto tu t t o q u a n t o 
p r e cede , ed a g g i u n t a v i v e n d e m m i a c o m e i m p e d i m e n t o ag l i o n o r e v o l i , h a do ­
m a n d a t o che l a d i e t a s i a a g g i o r n a t a . Io p o i ho t e l eg ra fa to d i r e t t a m e n t e a l T a a -
f fe 2 9 n e l l o stesso senso. Se l ' a g g i o r n a m e n t o n o n r i esce , lo p r o v o c h e r e m o n o i d i 
f a t t o c o l n o n i n t e r v e n i r e a l l a sess ione . 
M i h a p i a c u t o l ' a r t i c o l o d e l »Narod « . 3 0 I n q u e l senso b i sogna c o n t i n u a r e . 
Que l l ' e b e t e d i »Obzo r « 3 1 s i met te a f a r e l ' A r i s t a r c o . D o p o i be i success i o t t e n u t i 
i n C r o a z i a c o l l a l o r o sap iente p o l i t i c a , c i vuo l e u n b e l coragg io a v e n i r e p r e d i ­
c a r e a n o i ! 
Io n o n so cosa t u pens i f a re d e l l ' u v a . C o m e s t a n n o le cose, c o n s i g l i a b i l e 
s a r e b b e fare i l v i n o , e t ener lo p e r q u a l c h e t empo . M a q u a l i sono l e c o n d i z i o n i 
d e l l a c a n t i n a ? P a r e che s i a i n c o m p l e t o délabrement. S c r i v i m i i n p ropos i t o . 
N o n d i m e n t i c a r e d i f a r r i p a r a r e i l r a s t e l l o d e l c o r t i l e d e l l a c a n t i n a . 
M o l t i sa lu * * d a t u t t i per t u t t i 
A f f m o M i h o Kla ić 
4. 
Z a r a 27 A g o s t o 1892 
C a r o F i l e , 
A l lungo t e l e g r a m m a de l luogo t enen t e v enne r i spos to c on u n s e m p l i c e l a ­
c o n i c o »unabänderl ich«. D u n q u e es bleibt dabei, l a d i e t a è c o n v o c a t a p e r i l 9 
S e t t e m b r e . D o m a n i perverrà a l l a G i u n t a l a r e l a t i v a c omun i ca z i one , e d io s p i -
cherò i r e l a t i v i d e c r e t i a i d e p u t a t i . H o po i c o m b i n a t o co l T r u x a 3 2 i l seguente 
p r o c e d i m e n t o . L a G i u n t a sub i t o d o m a n i scriverà i n u n a nota che essa nulla h a 
d a p resen ta re a l l a D i e t a ; e poiché i l G o v e r n o c o n f i d e n z i a l m e n t e c o m u n i c o che 
n e s s u n a p ropos ta g o v e r n a t i v a verrà p resen ta ta i n questo scorc io d i sessione, 
e che le v e n d e m m i e i m m i n e n t i i m p e r i o s a m e n t e r i c h i e d o n o l a p r e s e n z a a casa 
p r o p r i a d i b u o n a p a r t e de i d e p u t a t i , pe r c u i è q u a s i certo che l a D i e t a n o n 
sarà i n n u m e r o , l a G i u n t a p r e g a S [ua] E c c e l l e n z a ] a in t e r essa rs i p r esso i l G o -
v e r n o affinchè a u t o r i z z i i l p r e s i d e n t e a d agg i o rna r e l a D i e t a . C i c o n v o c h e r e m o 
p o i i n G e n n a i o . 
L a šestorica33 r i s p o n d o n o ogg i , m a a n c o r a n o n è sor t i to i l »Nar [odni ] L ist « . 
D e i r a p p o r t i d i proprietà d e l »Narodni [List ] « n o n toccar n u l l a n e l »Narod « . 
D i quanto p r o c e d e s u l l a D i e t a f a u n a n o t i z i a n e l »Narod« . 
Se i l G o v e r n o n o n vo lesse d a r e l ' a u t o r i z z a z i o n e p e r l ' a g g i o rnamen to , a l l o r a 
r e n d e r e m o l a D i e t a i n capace a d e l i b e r a r e . S u ques to p u n t o n o n b i s o g n a cedere. 
M o l t i s a l u t i a t u t t i 
A f f m o M i h o K la ić 
2 9 Eduard Taaffe (1833—1895), austr i jsk i političar, tadašnji predsjednik vlade. 
3 0 »Narod«, glasilo spl i tskih narodnjaka. 
3 1 »Obzor«, zagrebački dnevnik ko j i je u to vri jeme svojim pisanjem htio pr idoni­
je t i približivanju klaićevaca i bi jankini jevaca. 
3 2 K . M. Truxa, savjetnik p r i Namjesništvu u Zadru. 
3 3 J . B iank in i , St j . Buzolić, K . Ljubić, M . Sarić, J . Paštrović i J . V . Perić, narod­
njac i koj i su 1892. is tupi l i iz Narodnog k luba u Dalmatinskom saboru. 
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5. 
Z a r a 31 A g o s t o 1892 
P r o b a b i l m e n t e d o m a n i arr iverà q u i i l B i a n c h i n i , ed io s u b i t o m i a b b a -
cherò con l u i . G l i esporrò l a necessità d e l l a c o n v o c a z i o n e deg l i a z i o n i s t i , e p o i 
procederò a que s t a . N o n occor re i n v i t i s p e c i a l i a i s i n g o l i . Manderò a "te u n i n -
v i t o per q u e l l i d a te r app r e sen ta t i , ed inviterò q u e l l i d i cu i n o n s i h a n n o l e 
p rocure . I n s o m m a m i terrò a l m e t o d o d a p p r i m a segu i to . 
Io resto c o l l a m i a , che cioè l a convocaz i one a t t u a l e d e l l a d i e t a è af fatto 
i n u t i l e , e può d i v e n t a r e dannosa . Q u i n d i b i s o g n a c e r ca r e con t u t t i i m o d i che 
v e n g a a g g i o r n a t a . L a nota d e l l a G i u n t a è già p a r t i t a p e r V i e n n a , e d i l G o v e r n o 
pot rebbe b e n i s s i m o a g g i o r n a r l a s en za che s i c o n v o c h i . I l p a r l a m e n t o ing lese 
è convocato p e r i l 4 nov embre p r o s s i m o , m a s i raccoglierà a i 4 f e b b r a i o 1893. 
A i 4 n o v e m b r e sarà agg iornato s e n z a convocaz i one . T u guarda t i l a sa lu te , pe r -
chè questo è l ' e s senz i a l e ; e se d o v r a i anda r e i n c o n t r o a d uno s t rapaz zo , r i s e r -
v a l o per l a v e n u t a a Z a r a per l a convocaz i one d e g l i a z i on i s t i . 
Ivčević r i s p o n d e a l »Nar[odni ] L ist « , e d e v i già aver r i c e v u t o l a p r i m a 
par te . 
T r i p a l o 3 4 h a sc r i t t o u n a e n e r g i c a l e t t e ra a K o r l a e t . 3 5 A n c h e a m e ques t i 
appar i sce e gu i v o co . E r a frate, e g l i r i m a s t o l 'uo to . 
L e cose a C i t t a v e c c h i a v a n n o bene, e pa r e v o l g a n o i n m e g l i o anche ad 
I m o t s k i . 
Cap i s co a n c h ' i o che per m e t t e r e i n o rd ine l a c a n t i n a , i l to rco lo etc c i .vor-
r ebbe u n a spesa n o n ind i f f e r en te . Q u i n d i b i s o g n a rassegnars i a l l a v e n d i t a d e l 
mosto . L a base d i t ra t taz ione d e i f i o r . 14 per c a z z a è abbas tanza ones ta , ed i o 
sa re i c o n t e n t i s s i m o se s i potesse r agg iunge r e f i o r . 15. I v i g o r i d e l g o v e rno s u l l ' -
i n t r o d u z i o n e d e l v i n o i t a l i ano f a r a n n o i l l o ro e f fe t to , e p a r a l i z z e r a n n o l e v o c i 
ne re deg l i s p e c u l a t o r i , d i re t te a i n t i m i d i r e i p r o d u t t o r i . E s i f inirà c o l fare 
presso a poco i p r e z z i de l l ' anno scorso. 
O g n i n o t i z i a che venisse s u l con to d e l l a d i e t a n o n mancherò d i t e l eg ra fa r -
te lo . 
G l i a r t i c o l i de l l ' »Obzor« , o s s i a d i q u e l b a l o r d o d i Po l i t eo , 3 6 m i h a n n o fatto 
v e r amen t e r a b b i a . Solidarietà d i C i t t a v e c c h i a n i e pass ione d i r o v i n a r e anche 
n o i , onde s i a t a b u l a r a s a d i q u a e d i là d e l V e l e b i t . 
I so l i t i s a l u t i A f f m o M . K la ić 
6. 
C a r o F i l e , Z a r a 4 S [e t tem]bre 1892 
E c c o t i l a l i s t a d eg l i e le t tor i d e i c o m u n i f o r e s i d i Spa la to p e r l a e lez ione 
d i e ta l e 1889. 
U n t e l e g r a m m a d e l »Dalmata« 3 7 a v v i s a che p a r e c c h i e diete s a r a n n o agg i ­
o rna t e sub i to d o p o i l d iscorso d i a p e r t u r a . P r o b a b i l m e n t e ciò succederà anche 
3 4 Vjerojatno Petar Tripalo, s injski narodnjak. 
3 5 Božo Kor laet , učitelj, zastupnik u Dalmatinskom saboru. 
3* Dinko Pol i teo (1854—1903), publicist i političar. Uredn ik »Obzora« 1884—1894, »Hrvat­
ske«, »Mlade Hrvatske« i drugih l istova. 
3 7 »II Dalmata«, autonomaški l ist. 
p e r l a nos t r a . Q u i n d i n o n a v r a i b i s ogno d i i n c o m o d a r t i . M a a che scopo t u t t a 
q u e s t a c o m m e d i a ? 
D o m a n i i n s e d u t a d e l l a G i u n t a proporrò che s i r i v o l g a a l m i n i s t e r o u n 
t e l e g r a m m a r e l a t i v a m e n t e a l l a c l a u s o l a . 3 8 I l nos t ro G o v e r n o come s e m p r e c a l a 
l e b r a g h e d i f r on te a i c l a m o r i i t a l i a n i . 
B i a n c h i n i d o v r e b b e a r r i v a r e oggi . Io g l i parlerò s u b i t o , e f i sseremo i l g i o r n o 
d e l a c onvocaz i one d e g l i a z i on i s t i . M a ciò sarà i m p o s s i b i l e per g l i a z i o n i s t i , 
poiché a l c u n i sono l o n t a n i . M a i n o g n i m o d o ent ro ques to mese. 
P e r i l v i n o f a q u e l l o che c r ed i . 
I s o l i t i s a l u t i Affmo M . K la i ć 
Io n o n c redo che i l def. D . M i h o [Pavl inović ] a b b i a dato que i d u e d o c u ­
m e n t i a l B i a n k i n i . E s s i devono t r o v a r s i a P o d g o r a , e q u i p r e t i n o n s a n n o o 
n o n vogliono t r o v a r l i . 
• 
C a r o F i l e , Z a r a 13 M a g g i o 1893 
H a i rag i one d i essere soddis fa t to , poiché i n s o m m a tu t to è anda to b e n e ; ed 
i o t i r i n n o v o pe r i s c r i t t o le m i e c o n g r a t u l a z i o n i . L a b i l e e r a b b i a e s t r e m a deg l i 
a v v e r s a r t i d i t u t t i i c o l o r i , m a s p e c i a l m e n t e deg l i a u t o n o m i , è l a m i g l i o r p r o v a 
d e l successo. N o n s a p r e i d i r t i o r a se ve r rò d u r a n t e l a s tag ione ; dipenderà d a g l i 
a f f a r i . Io ho i n t e n z i o n e d i c onvoca r e g l i a z i o n i s t i p e r l a f ine de l mese . I n f o r -
m a t i se esiste 1' a z i o n e d e l def. Cega , 3 9 e d i n caso a f f e r m a t i v o g u a r d a d i a c q u i -
s t a r l a d a l l a m a s s a e r e d i t a r i a . Se l e d e l e g a z i o n i s i a p r o n o , come s ta n e i g i o r n a l i , 
p e r i l 25 corr [ente] , i o andrò a V i e n n a v e r s o l a metà d i G i u g n o , Va le a d i r e p e r 
g l i u l t i m i d i e c i g i o r n i d e l l a sessione, c o m e è m i o uso . 
L a s u p p l i c a d e l conven to de i f r a n c e s c a n i l ' a b b i a m o m a n d a t a a l l a G i u n t a d i 
G o r i z i a , c on p r e g h i e r a d i v o l e r a c cog l i e r e i l mot to i n q u e l m a n i c o m i o pro [p r i ] o , 
che è t enuto d a i Fa t e -b ene - f r a t e l l i . 
M o l t i s a l u t i d i t u t t i n o i pe r te e t u t t i d i casa t u a . 
Affmo K la i ć 
8. 
C a r o F i l e , Z a r a 18 M a g g i o 1893 
O g g i m i d isse Ivčević che f r a p o c h i g i o r n i s a r e b b e par t i t o p e r V i e n n a a 
scopo d i consu l t o e c u r a , e s i sa r ebbe f e r m a t o c i r c a u n mese. C o n m i o d i s p i a ­
cere a d u n q u e devo r i m e t t e r e l a c o n v o c a z i o n e deg l i a z i o n i s t i a l l a f ine d i G i u g n o , 
dopo l a c h i u s u r a d e l l e de l e gaz i on i . Ivčev ić è d i v e n t a t o a z i on i s t a m e d i a n t e 
c o m p e r a d i sue a z i o n i a l l e B o c c h e . Sa r ebbe a s s a i bene, e r i t e n g o a n z i 
3 8 Tzv. v inska klauzula, koju je izglasovalo Carevinsko vijeće u Beču i ko ja je svo­
j i m odredbama o car in i na vino pogodovala uvozu ta l i janskih vina, a škodila trgovini 
dalmat inskim v in ima. 
3 9 Jakov Cega, narodnjak iz Kaštel-Novoga. 
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i n d i s p e n s a b i l e che t u e Vrankov ić faceste l u stesso, dovesse l a c o m p e r a essere 
m a g a r i f i t t i z i a . Bas t e r ebbe .che s o p r a l ' az ione i l r e l a t i v o possessore facesse l a 
g i r a t a e d i c h i a r a s s e d i ave re r i c e v u t o i l r e l a t i v o i m p o r t o . Così h a fa t to l ' Ivčević. 
Se l a cessione n o n fosse r ea l e , c iò potrebbe essere ce r t i f i ca to m e d i a n t e scr i t to 
p r i v a t o . T i a v v e r t o che l ' a c q u i s t a d i a z i on i è u n b u o n af fare . S e c o n d o l ' u l t i m o 
r end i con to c onsegna t om i d a l B i a n k i n i per i l I I semest re 1892 , i l »Nar . List « po-
ssiede in denaro c i r c a f i o r . 1 4 0 0 0 , men t r e i l c a p i t a l e de l l e a z i o n i n o n a r r i v a i 
f i o r . 8000 . A g g i u n g i adesso l e m a c c h i n e , c a r a t t e r i , m o b i l i etc. c h e v e n d u t e a u n 
r i ga t t i e re v a l g o n o a lmeno f i o r , 6 0 0 0 , men t r e i n c a r t a e s t a m p i g l i e v i sono ne i 
depos i t i c i r c a f i o r . 3 0 0 0 , e c a p i r a i c ome s t iano b e n e g l i a z i o n i s t i . 
S c r i v i m i se h a i avuto l a p r o c u r a d i K o s t o Vučković* 3 p e r l e sue due a z i on i 
d e l c omp l e s s i v o i m p o r t o d i f i o r . 1 3 0 . I n caso n e g a t i v o io cercherò d i agire su 
l u i per a v e r l a . 
U n a p e t i z i one c on c i r c a 2 0 0 f i r m e d a S p a l a t o d o m a n d a l ' i s t i t u z i o n e costì d i 
u n a scuo la p o p o l a r e m a s c h i l e e d u n a f e m m i n i l e : e se ques ta v o l t a riuscirà, 
c ome l a passa ta , d ' i m p e d i r e t a l e i s t i tuz i one , è p e r m e mo l t o d u b b i o . È u n o de i 
p r i m i f r u t t i d e l l ' a z i one de i d i s s i d e n t i V 
M o l t i s a l u t i d a tu t t i pe r t u t t i . 
A f f m o M . K la ić 
• 
9. 
Z a r a , 7. L u g l i o 1893. 
C a r o F i l e , 
H o r i c e v u t o l a tua l e t t e r a e disporrò tu t to i n m o d o che l a convocaz i one 
deg l i a z i on i s t i a b b i a luogo i n o g n i caso p r i m a d e l l a f ine d i ques to mese . N e l l a 
l i s t a d a te m a n d a t a m i d i q u e l l i p e r c u i devo d i r i g e r e l ' i n v i t o a te, t r o v o i l nome 
d e l Dr Slade*1 O r a n e l m i o l i b r o i l suo nome n o n f i g u r a , come c ' e n t r a adunque? 
N o n lo t rovo n e m m e n o i n u n v e c c h i o b r o u i l l o n d i l i s t a d e i p r i m i sosc r i t t o r i . 
S p i e g a m i a d u n q u e l a cosa e s u b i t o . 
P e r m o t i v i che c a p i r a i s e n z a che te l i s p i e g h i , ho m a n d a t o d i r e a B i a n -
c h i n i che s m e t t a l a p o l e m i c a c o l »Narod« . E g l i m i r i spose sub i t o che l o av rebbe 
fa t to , purché i l »Narod « d i c h i a r i che ne l l ' a c cusa a l u i d i r e t t a d ' e sse rs i imposse -
ssato de l f og l i o e r a inteso s o l a m e n t e l ' i n d i r i z z o p o l i t i c o d e l »Nar . L i s t « , e n o n 
già l a proprietà ma t e r i a l e . Io c r e d o che ciò s i po t r ebbe fare d e c e n t a m e n t e e 
d i gn i t osamente , e cesserebbe q u e s t a p o l e m i c a che n o n f a bene a nessuno . 
M o l t i s a l u t i a t u t t i 
A f f m o M . K la ić 
A che g r i d a i n teatro a l l u d e v a que l l ' a r t i c o l o d e l »Narod « s u l r i c e v i m e n t o 
d e i banovc i a S p a l a t o ? C h e t i p a r e de l l o scanda lo a Seben i co? P r i m a che questa 
c a r a braća s i d e c i d e a v e n i r c i v i s i t a r e pe r l a t e r z a v o l t a , bisognerà c o n s i g l i a r l i 
a f a r s i dare p r i m a de l le l e z i o n i d i educaz ione e d i s a v o i r - v i v r e . 
4 0 Kosto Vučković, splitski narodnjak. 
4 1 Josip Slade-Silović, trogirski narodnjak. 
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10. 
Z a r a 11 L u g l i o 1893 
A m e pare l a p r i m a pa r t e de l l ' a r t i c o l e t t o s u p e r f l u a , e t roppo susretljiva 
v e r s o D. G j u r o 4 2 che n o n l o m e r i t a . Perc iò n o n g l i e l a h o n e m m e n o l e t t a , m a 
s e m p l i c e m e n t e l a s e c o n d a p a r t e c o m i n c i a n d o d a l l a p a r o l a Pošto. E g l i n o n v i h a 
fa t t o l a m i n i m a o s s e r v a z i o n e e q u i n d i p u o i s t a m p a r l a . S e p o i v u o i s t a m p a r e 
a n c h e l a p r i m a par t e , se l a c r e d i n e c e s sa r i a per m o t i v i l o c a l i , f a l l o pure . C e r t o 
e g l i n o n avrà d i che l a g n a r s i (?). A v v e r t o che dopo l e t to a l u i l ' a r t i co l e t t o , g l i 
d i s s i che u n a p o l e m i c a t r a i due p u n t i d i v i s t a — m o d e r a t o e r a d i c a l e — se 
c o n d o t t a o b b i e t t i v a m e n t e , po t r ebbe g i o va re . E g l i ne c o n v e n n e a f i o r d i l a b b r a , 
m a d u b i t o eh ' eg l i s a p p i a m a n t e n e r s i obb i e t t i v o . Poiché n o n so lo n e l l a s u a , m a 
i n tu t t e queste p o l e m i c h e d e l l a m o d e r n a scuo la , se e c c e t t u i q u a l c h e a r t i c o l o d e l 
P o l i t e o , quando c a v i l e f r a s i sonore ed i l u o g h i c o m u n i , n u l l a r i m a n e . 
S e S lade h a l ' a z i o n e v o u l d i r e che già d a p r i n c i p o f u ommesso d i p r e n -
d e r n e nota . R i p a r a r v i è f a c i l e . 
G u a r d a t i l a s a l u t e e m o l t i s a l u t i d a t u t t i per t u t t i 
A f f m o M . K la ić 
11. 
Z a r a 27 L u g l i o 1893 
C a r o F i l e , 
• 
Giacché t u n o n p u o i p r i m a de i 10 p.v. Agosto , d i f f e r i a m o l a c onvoca z i one 
s i n o a che s i a p a s s a t a l a c a l d u r a d i S. L o r en zo , che q u e s t ' a n n o p rome t t e assa i , 
e f inché le p iogg ie d 'agosto a b b i a n o r in f r e s ca t o m a r e e bosco . 
Se avest i asco l ta to m e , sa rebbe a n d a t a meg l i o c o l B i a n c h i n i . C o m e i o p r e ­
v edevo , eg l i v a n t a u n t r i on f o , q u a s i u n a vos t ra c a p i t o l a z i o n e , p r o voca t a d a l s en ­
t i m e n t o genera le a l u i f a vo revo l e . M e n t r e i l c o n t r a r i o è ve ro . A d . ogn i m o d o 
è b ene che l a p o l e m i c a s i a cessata, ed i l fatto è stato acco l t o , a quan to i o sento 
c o n genera le s odd i s f a z i one , ed a l l a luogo tenenza v i h a n n o s tor to i l v i so . 
N o n so cap i r e c o m e s i a l ' a f fa re de l l ' a z i one d e l S l a d e . S o n to rnato a r i p a s -
s a r e i l i b r i , e tu t t e l e v e c c h i e ca r t e che ho r e l a t i v e a l l ' a m m [ i n i s t r a z i o ] n e de l 
»Nar . List« , m a d i l u i n o n ho t r ova to cenno. H a eg l i r e a l m e n t e i l t i t o l o ? E se 
l o h a , che t[itol]o p o r t a ? 
C i r c a a l l ' a c q u i s t o d e l l ' a z i one d e l P o r l i t z , 4 3 t u d o v r e s t i f a r t i r i l a s c i a r e d a l l ' -
A b r a m i n o , come e rede d i R. I . P o r l i t z u n a r i c e v u t a p e r f i o r i n i 65 q u a l e p rezzo 
d i acqu is to d e l l ' a z i one NQ 46 d i ta l e i m p o r t o . E tut to s a r e b b e i n rego la . 
K o s t o Vučković h a r i l a s c i a t o p r o c u r a a m e per l e sue due a z i on i . 
N o n so se l ' h o a v v i s a t o che ho sc r i t t o a S t e i n b a c h 4 4 u n b ig l i e t to n e l l ' i n t e ­
resse Batistić. 
Ogg i s c r i vo a l B e p p o 4 3 pe r i r i s t a u r i n e l l a casa a l l e m a c c h i n e . R a c c o m a n ­
d a g l i anche t u che a t t e n d a perché s i a fatto pu l i t o . 
4 2 v. bi l j . 20. 
4 3 Vjerojatno D. G. Por l i tz . 
4 4 E m i l Steinbach (1846—1907), austr i jski političar. 
4 5 Vjerojatno Josip Paštrović (1827—1913), narodnjak pa pravaš. Zastupnik u Dalma­
t inskom saboru. 
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Q u i a b b i a m o g r a n ca ldo . M a io, a d o n t a che n o n f a c c i a b a g n i d i sor ta , d i 
sa lute sto b e n i s s i m o . 
M o l t i s a l u t i d a tu t t i p e r t u t t i . 
A f f m o K la ić 
12. 
Z a r a 3 A p r i l e 1895 
C a r o F i l e , 
Io a v e v a i n t enz i one d i c onvoca re g l i a z i o n i s t i entro l a s e t t i m a n a i n a l b i s 
— mercoledì 17 o giovedì 18 — m a l a c o n t i n u a t a assenza d e l Sormilić, 4 6 che 
p r o b a b i l m e n t e s i protrarrà s i n a l l a f ine d e l mese , è v e n u t a g u a s t a r m i i l p i ano . 
S i c come però v o r r e i ad ogn i costo r ego la re l e cose p r i m a d i r i t o r n a r e a V i e n n a , 
se t rovo p e r s o n a a c u i potere a f f i da re i l f o g l i o a n c h e i n v i a p r o v v i s o r i a , m a n -
terrò q u e l l a d a t a . N a t u r a l m e n t e io n o n m a n d o l a l e t t e ra d ' i n v i t o che a q u e i 
poch i , i q u a l i n o n m a n d a r o n o p r o c u r a né a te né a me.. 
N i e n t e d i nuovo . M o l t i s a l u t i . 
A f f m o M . K la i ć 
13. 
Z a r a 10 A p r i l e 1895 
C a r o F i l e , 
N o n h o a n c o r a f issato i l g i o rno pe r l a r i u n i o n e , perchè spero sempre d i 
r i l e v a r e c o n p rec i s i one i l t e m p o de r i t o r n o d e l Sormilić. A d o g n i modo però 
entro l a s e t t i m a n a v e n t u r a , m a g a r i l ' u l t i m o g i o r n o cioè sabato . A l l a r i u n i o n e 
è assai m e g g l i o che n o n v e n g a i l Borčić. 4 7 G i o v a r e n o n c i può, e po t rebbe n u o -
cere a l l a tranquil l ità d e l l a d i s cuss i one e d e c i s i one . 
B u o n e feste a tu t t i e m o l t i s a l u t i A f f m o M . K la ić 
14. 
Z a r a 15 A p r i l e 1895 
C a r o F i l e , 
Sormilić è a r r i v a t o ed acce t t a l a r eda z i one . Io q u i n d i ho f i ssa to i l lunedì 
22 corrente p e r l a convocaz i one deg l i a z i o n i s t i e d ho spedi to g l ' i n v i t i a q u e l l i 
d i c u i né i o né t u a b b i a m o p r o c u r e . Q u i n d i a n e s s u n o a Spa l a t o . P e r te l a p r e -
sente se rve c o m e inv i t o . L ' a d u n a n z a avrà l u o g o a l l e 5 p .m. n e l l a r edaz i one 
de l »N[arodni ] L [ ist ] « . A v v i s t a t u M o r p u r g o , 4 8 e d e g l i po i o v e n g a o d i a a te l a 
p r o cu ra . Io però a v r e i p iacere che venisse , e g l i ch e prese t a n t a p a r t e a l l e f o n -
daz i on i d e l g i o r n a l e . Lunedì è g i o r n a t a c o m o d a , perché s i può v e n i r e domen i ca , 
4 6 Josip Sormilić (1844—1907), urednik »Narodnog lista« 1870. Posl i je neko vrijeme 
nastavnik u Rus i j i . 
4 7 Lovro Borčić (1845—1911), spl i tski narodnjak. 
4 8 V i d Morpurgo (1838—1911), spl itski narodnjak i knjižar. U početku preporoda izda­
vač polemičkih knjižica, jedan od idejnih začetnika »Narodnog Usta« i pokretač više 
gospodarskih akci ja . 
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e r i t o r n a r e mercoledì c o l ce lere f i u m a n o . Io ho m a n d a t o l ' i n v i t o a t u t t i e d u e 
Didolić, 4 9 e c o n t e m p o r a n e a m e n t e ho s c r i t t o a l V i c e 5 0 che m i m a n d i l a p r o c u r a . 
T u t e l e c o m u n i d e l m i o d is t re t to e l e t t o r i a l e d ie ta le m i h a n n o m a n d a t o l a 
pouzdanica-, m e n o n a t u r a l m e n t e q u e l l a d i R a g u s a . 
P e r l ' a f f a re d i A l m i s s a a t t ende r emo i l r i t o r n o de l Vranković. 
L a M a r e 5 1 h a r i c e v u t o l ' a v i t o Do[?] , che n o n capisco, e s sendov i l a d o n a z i o n e 
a l M a t e . 
M o l t i s a l u t i pe r t u t t i . 
A f f m o M . Kla ić 
C a r o F i l e , 
15. 
Z a r a 25 A p r i l e 1895 
S t a m a n e dopo m e z z o g i o r n o è v e n u t o d a m e i n u f f i z i o — dove non e r a s t a t o 
d a t r e a n n i — i l D . J u r e 5 2 pe r p a r l a r m i d i a f fare i r r e l e v a n t e , i n sos tanza p e r 
r i p r e n d e r e i l d i scorso s u l l ' a c c o m o d a m e n t o . E g l i ins is te s u l l a p ropos ta d e l P i e r o , 5 3 
e s a r e b b e d isposto a f a r e tu t te l e f a c i l i t a z i o n i p o s s i b i l i . A c c e t t e r ebbe l a m i a 
a pa t t o che g l i p r o c u r a s s i u n a c o m i s s i o n e ; cosa i m p o s s i b i l e ! A l l a c o n d i z i o n e 
che i l n u o v o fog l io d a f o n d a r s i po r tasse i l n o m e : »Narodni List« e fosse p e r 
a n n i i n u m e r i l a c o n t i n u a z i o n e d e l v e c c h i o , i o acce t tere i . G r a n b e l l a c o sa l i -
b e r a r s i d a u l t e r i o r i s ecca ture ed ave r e s u b i t o un ' o r gano p e r le fu ture e l e z i o n i , 
b e n p r o v v e d u t o m a t e r i a l m e n t e . Q u e s t a s e r a ne parlerò coll ' Ivčević, t u p a r l a 
c o l M o r p u r g o e sent i a n c h e l ' o p i n i o n e d e l Vranković, i l q u a l e t o r n a d o m e n i c a , 
e potrà r e l a z i o n a r m i s u l vos t ro m o d o d i pensare . B e l l a cosa f i n i r l a ! l o r i p e t o . 
O g g i ho avu to l e t t e r a d a Po l i t e o , c o l l a q u a l e m i o f f re i suo i s e r v i z i . M a io 
n o n r i c o r r e r e i a l u i che i n caso d i spe ra t o , e tu t t ' a l più c ome c o r r i s p o n d e n t e 
d a Z a g a b r i a . 
M o l t i s a l u t i . 
A f f m o M . K la ić 
S o s p e n d o i n t a n t o o g n i atto ost i le . 
C a r o F i l e , 
16. 
Z a r a 1 M a g g i o 1895 
H o r i c e v u t o l a t u a l e t t e ra e q u e l l e d e l M o r p u r g o . Vranković po i m i h a 
r i p o r t a t o que l l o che t u g l i h a i detto, e q u e l l o che h a sen t i t o d a a l t r i . M i p a r e 
che v o i a l t r i , m a spe c i a lmen t e M o r p u r g o , s ia te t o r n a t i a Spa la to o t t i m i s t i c a ­
m e n t e i m p r e s s i o n a t i c o m e se no i n e l l e con fe renze a vu t e c o l B i a n c h i n i e c o m ­
p a g n i a a vess imo r i p o r t a t o v i t t o r i a , e f o s s i m o a l caso d i a t t endre u n r i s u l t a t o 
4 9 Tomo i Ante Diđolići, brački narodnjaci . 
5 0 V . b i l j . 26. 
5 1 Klaićeva žena, rođena Bassa, iz Spl i ta. Sestra joj je b i la udana za Bulata . 
5 2 V . b i l j . 20. 
5 3 Petar B iank in i , Jur jev brat. Od 1893. vodio upravu »Narodnog lista«. 
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p r o s s i m o e f a vo r evo l e . Io invece , c h e d ' o r d i n a r i o sono o t t im i s t a , v e d e v o d i o r a 
i n o r a crescere l e difficoltà, s p e c i a l m e n t e i n q u a n t o r i g u a r d a v a l a s t r a d a a 
b a t t e r s i per o t tenere u n a so luz ione . F u p e r questo che v i d i con p i a c e r e v e n i r e 
d a m e B i a n k i n i , r i t e n e n d o che fosse d i spos to t r a n s a z i o n e n e l nostro senso . N e i l 
c o l l o q u i o avuto c o n Vranković e I v čev i ć v i d i r i p e t e r s i q u e l l a i n c e r t e z z a p r i m a 
o s s e r v a t a ne l l e p ropos te , ed a u m e n t a r e i d u b b i i su l l ' e s i t o . F u deciso d i p r e s e n ­
t a r e a n c o r a a B j a n k i n i u n a p r o p o s t a n e l senso d e l l a p r i m a m i a , m a più gene-
r o s a . Ciò f u i j e r i , e d eg l i s i mostrò i r r e m o v i b i l e . S i dec ise a d u n q u e d i f a r g l i 
l ' i n t i m a z i o n e n o t a r i l e . I n questa i o , c o m e r app r e s en tan t e d eg l i a z i o n i s t i , e come 
q u e l l o che ass ieme a l Pavl inović l o p r e s e e redat tore , e g l i consegnò l ' a m m i n i -
s t r a z i o n e , g l i ingiungerò d i a b b a n d o n a r e l a r edaz i one e d i c o n s e g n a r m i s t a m p e -
r i a , d ena ro e tut to , d i l e ga rs i d a o g n i inge renza , s a l v o a f a r va l e r e i s u o i d i r i t t i 
d i a z i o n i s t a ve rso d i m e come r a p p r e s e n t a n t e l a società. E s i c c o m e i l t empo 
s t r i n g e , ed io devo l a p r o s s i m a s e t t i m a n a essere a V i e n n a , perché i n c o m i t a t o 
v i e n e l a quest ione d i C i l l i , m a s o p r a t u t t o perché b i s o g n a p r epa ra r e c o n c u r a l a 
p e t i z i o n e , che sarà f a t t a , n o n a n o m e d i tu t t i g l i a z i o n i s t i m a d i m e solo , e 
l ' i s t a n z a per i l s eques t ro , e che s u d u e p i ed i tut to ciò n o n può essere fatto, 
darò a l B i a n c h i n i t e m p o per l a c o n s e g n a a tutto i l m e s e d i magg i o . E g l i n o n 
consegnerà n u l l a n a t u r a l m e n t e , e d a l l o r a TI p r i m i d i G i u g n o s i presenterà 
pe t i z i one , i s t anza e s i sospenderà l a t i p o g ra f i a . E p o i nascerà que l l o c h e h a da 
nasce r e . 
Io n o n so c a p i r e qua l e g r a n d e i n f l u e n z a possa a v e r e questa v e r t e n z a co l 
B i a n k i n i su l l e e l e z i o n i . Se IL p u b b l i c o così aspetta u n a p r o n t a s o l u z i o n e , s i È 
perché g l i s i È f a t to c redere u n a t a l e poss ib i le , s e n z a c h i a r i r g l i l e g r a v i ed 
i m b a r a z z a n t i difficoltà d e l l a s i t ua z i one . A n c h e c h i u s a l a s t amper i a , i l B i a n c h i n i 
continuerà a s t a m p a r e i l suo g i o r n a l e , e quest i n o n influirà i n m o d o dec i s i v o 
s u l l e e l e z i on i , c ome n o n h a i n f l u i t o s i n o r a s u l l ' o p i n i o n e , l a qua l e d a tu t t e le 
no t i z i e , che r i cevo , È a n o i d a p p e r t u t t o più f a v o r e v o l e che a l u i . U n co lpo 
q u a l u n q u e dato s e n z a r i f l ess ione , purché se ne p a r l i , n o n È u n a s o l u z i o n e . A L L ' 
i n c o n t r o se i l co lpo È s egu i to d a u n f iasco , a l l o r a p o t r e b b e essere f a t a l e . B i -
s o g n a q u i n d i p rocede r e cau t i , e f a r e c a p i r e a l p u b b l i c o che l ' a f fare È d i f f i c i l e , 
m a c h e a d ogn i m o d o , se anche i n u n tempo n o n b r e v e , s i deverrà a d u n a 
l i q u i d a z i o n e , e che se i l »Nar[odni ] L i s t « non può r i t o r n a r e ne l l e n o s t r e m a n i , 
sparirà a lmeno con t u t t a l a s t a m p e r i a . L ' i n t i m a z i o n e n o t a r i l e farà c o m p r e n d e r e 
a l p u b b l i c o che s i v u o l e procedere s e r i amen t e . 
Io d a 8 g i o r n i h o l a testa c o m e u n vo lcano . A f o r z a d i pensare e r i p e n -
sa re p e r t rovare u n m o d o DI f i n i r l a h o perso i l s onno , e n o n m i s en to bene. 
M a spe ro d i n o n a m m a l a r m i . 
M o l t i sa lu t i p e r t u t t i AFFMO M . K l a i ć 
17. 
Z a r a 2 M a g g i o 1895 
C a r o F i l e , 
È f a t t a ! D o p o a v e r t i scr i t to l a m i a j e r i ed a n c h e impos ta ta , h o r i c e v u t o 
l a i n t i m a z i o n e che n o n m i g a r b a v a a f fa t to . S e m p r e più persuaso che n o n s i 
f a r e b b e n u l l a , se n o n d i s t ruggere l a s t a m p e r i a e s o t t opo r s i a n u o v i s a c r i f i z i i , 
h o dec i so d i acce t ta re l a p ropos ta B j a n k i n i , va l e a d i r e a l u i l a s t a m p e r i a a 
n o i i d e n a r i . C o l l e g i a l m e n t e ho fa t t o m a l e , m a v o l e v o f i n i r l a . Se q u a l c u n o 
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r improvererà q u a l c h e cosa, get tate p u r e t u t t a l a c o l p a su d i me . F r a qua l che 
m e s e tu t t i m i d a r a n n o rag ione . Io avrò u n c a p i t a l e d i c i r c a 15000 f io r , che 
sarà i l cap i ta l e f o n d a z i o n a l e d e l n u o v o pe r i od i co , s u l qua le c ' i n t ende r emo , e 
c h e so r t a quan to p r i m a . 
So l t an to r a c c o m a n d o che i l »Jedinstvo« 5 4 n o n f a c c i a p a r o l a d i n u l l a p r i m a 
che l a no t i z i a c o m p a r i s c a n e l »Narodni list«, e sarà f a t t a i n m o d o d a sa l vare 
t u t t e l e conven i enze . 
N o n c'è più t e m p o , perché l a p a r t e n z a d e l v a p o r e s i a v v i c i n a , e ch iudo . 
Affmo M . K la i ć 
Z a r a 4 M a g g i o 1895 
L a f re t ta c on c u i sc r i ss i l ' u l t i m a m i a , poiché i l v a p o r e p a r t i v a , e d appena 
a r r i v a i a i m p o s t a r l a , n o n t i avrà fa t to e s p r i m e r m i ch i a r o . Invece c redevo d i 
esser l o stato. D u n q u e s t a m p e r i a e g i o r n a l e r e s t e r a n n o a B i a n c h i n i , p r e c i samen te 
secondo l a p r o p o s t a d i suo f r a t e l l o P i e r o . D o p o l ' u l t i m o t en ta t i vo i n f ru t tuoso 
p resso i l B i a n c h i n i , i o fec i questo b i l a n c i o : se g l i m a n d o l a diffida e p o i i m p i -
a n t i a m o l a causa , r i s u l t a t o u n p u g n o d i m o s c h e ; poiché appun to l ' i n c e r t e z za 
e t u a , e d i Ivčević e d i Vranković, t u t t i senza d u b b i o persone c a p a c i d i dare u n 
g i u d i z i o , m i f a c e v a ' p r ende re u n f iasco[? ] . Io c h i u d e v a l a s t a m p e r i a , e pe r con ­
seguenze l a d i s t r u g g e v a e ge t tava 6 f am i g l i e i n i s t r a d a . D a l l ' a l t r a p a r t e B i a n ­
c h i n i c o n t i n u a v a a p u b b l i c a r e i l »Nar . List « n e l l a s t a m p e r i a d e l P r o d a n 5 5 ne l l o 
stesso formato , poiché ho saputo che l a m a c h i n a è su f f i c i en t e a p o r t a r l o ; e no i 
e r a v a m o senza g i o r n a l e q u i . Io n o n ho avu to c o u r e a d i s t rugge re co l l e m i e 
m a n i l a s t a m p e r i a , a l l a c u i f o n d a z i o n e e s v i l u p p o a v e v a tanto l a v o r a t o . E po i 
è u n ' i s t i t u t o c roa to , ne anche pravaško, e l ' u n i c o q u i . Più l a q u e s t i o n e deg l i 
s t a m p a t o r i n o n m i e r a ind i f f e r en t e . — C o l c o m b i n a m e n t o i l B j a n k i n i h a i l 
g i o r n a l e e lo c o n t i n u a a p u b b l i c a r e , m a no i a b b i a m o 15000 f i o r , e q u i n d i i 
m e z z i per f onda re s u b i t o u n n u o v o g i o rna l e q u i , c u i da r emo i l n o m e d i »Stari 
Nar[odni] list«. F i n a l i z z a t o i l c o m p o n i m e n t o , p u b b l i c h e r e m o u n comuniquè, co l 
q u a l e fa remo conosce r e a l p u b b l i c o l e c o n d i z i o n i . E quando g l i d i r e m o che 
B j a n c h i n i co i s u o i c onsenz i en t i — i n tut to c i r c a 1/3 de l l e a z i o n i — h a avuto 
l a s t a m p e r i a che più d i f ior . 7000 n o n può va l e r e , m e n t r e no i c o n 2/3 d i az i on i 
a b b i a m o avuto f i o r . 15000 e forse q u a l c o s a d i più, vedrà i l p u b b l i c o che a b b i -
a m o fatto u n b u o n ' a f f a r e . L a proprietà per d i r così s p i r i t u a l e d e l »Nar . List« è 
d e l B i a n c h i n i , e già l 'ho r a c con ta t o come le r i spos t e da t em i su ciò d a quest i 
p r o c u r a t o r i , sup . e d in f . e s c l u d e v a n o ogn i d u b b i o i n propos i to . N o n potendog l i 
a d u n q u e por ta re v i a i l g i o rna l e i n n e s s u n modo , s i a m o s tat i a l m e n o p r o v v e d u t i 
d i d enaro per f o n d a r e u n n u o v o che sosterrà l e nos t r e idee. E ques te sono 
q u e l l e che contano , n o n i l n o m e d e l g i o rna l e nè i l f o r m a t o i n c u i s i s t ampa . E 
p o i l a sarà f i n i t a , e n o i po t r emo , s en za p r e o c c u p a z i o n i , e senza t i r a r c i d ietro 
a t t a c c a t a a l l a g a m b a ques ta c a u s a c o l »Nar. L i s t « d e d i c a r c i a l l a c a m p a g n a 
e l e to ra l e , s u l a q u a l l e r i c e vo d a t u t t e l e p a r t i b u o n e not iz ie , m e n o che d a l l a 
5 4 »Jedinstvo«, glasilo spl itskih narodnjaka nakon prestanka izlaženja »Naroda«. 
5 5 Ivo Prodan (1852—1933), istaknuti zadarski pravaš. Od 1877. urednik »Katoličke 
Dalmacije«. 
18. 
M i o caro F i l e , 
p e n i s o l a d i S a b b i o n c e l l o dove R a f o A r n e r i 3 6 c o i g i o van i dokturići f a g r a n d e 
ag i taz i one . E l i l ma l e s ta i n ciò che s i n o r a a C u r z o l a s e m p r e g l i e l e t to r i h a n n o 
votato p e r cand ida t o p ropos to d a l l ' A r n e r i . M a l a cosa però n o n è d i s p e r a t a . 
D u n q u e , m i o caro F i l e , n o n res ta c h e f a r e »bonne m i n e à m a u v a i s j eu « , 
p e l m o m e n t o . M a co l t e m p o t i p e r s u a d e r a i che a b b i a m o fat to u n b u o n a f f a r e . 
P u o i r i v e r s a r e l a c o l pa t u t t a su me, m a l ' i m p o r t a n t e è d i sostenere che c o sa 
fa t ta capo h a , e che b i s o g n a acce t tare i l f a t t o comp iu to , ed adope ra r s i , che i l 
nuovo g i o r n a l e r i esca bene q u a n t o è più poss ib i l e . A t t e n d o d a te e d a M o r -
purgo p r o c u r e pe r f i r m a r e pe r v o i a l t r i e p e r i v o s t r i m a n d a n t i l a c o n v e n z i o n e 
f ina le . 
C o n m o l t i sa lu t i . A f f m ° M . Kla ić 
_ 
19. 
Z a r a 8 M a g g i o 1895 
M i o c a r o F i l e , 
D u n q u e s u b i s c i pure se v u o i , senza a p p r o v a r e l ' accordo , purché to n o n m i 
f a cc i a n u o v i os taco l i , e s i a f i n i t a u n a v o l t a q u e s t a f acenda ! P e r f i r m a r e io n o n 
ho b isogno d i u n a f o rma l e p r o c u r a , perché i n c h i u s a a l l a s eduta , de l dopo ­
pranzo de i 23. p.p. deg l i a z i o n i s t i , i due g r u p p i au to r i z za rono m e e D . G j u r o 5 7 
a c o n t i n u a r e e p o s s i b i l m e n t e c h i u d e r e l e t r a t t a t i v e . Io n o n v o g l i o r i s c o n t r a r e 
pun to pe r p u n t o l ' u l t i m a t u a l e t te ra , perché n o n ho tempo, e, que l l o che è 
peggio, n o n ho occh i per s c r i v e r e i n l ungo . Q u a n d o c i v ed r emo , n e d i s c o r r e r e m o 
e f i n i r a i c o l d a r m i rag ione . 
L a p u b b l i c a z i o n e d e l n u o v o nos t ro g i o r n a l e n o n troverà os taco l i . Io h o 
già o f fer to d a queste s t a m p e r i e a p r e z z i c onven i en t i . Sormil ić assunse l a 
responsabilità e l ' a m m i n i s t r a z i o n e ve rso u n modes t o compenso . I m p e g n e r e m o 
i l Po l i t e o p e r g l i a r t i c o l i d i fondo , a c o n d i z i o n e però che n o n v e n g a a Z a r a . E d 
i l resto tu t t o s i farà. B i s o g n a s t a b i l i r e se i l »Jedinstvo« d eve cessare c o l l a 
c o m p a r s a d e l n u o v o fog l io , e m a n d a r e ques to a g l i abbona t i d e l p r i m o . B i s o -
gnerà fare ag i t a z i one perché i nos t r i c o n s e n z i e n t i p o l i t i c i r i f i u t i n o i l »Narodni 
L ist « e p r e n d a n o i l nuovo . Io ca l co l o che l a p u b b l i c a z i o n e d e l f og l i o , c o m p r e s a 
b o l l a t u r a e sped i z i one c i costerà f ior . 25 p e r n u m e r o q u i n d i f i o r . 2600 a l a n n o , 
e f ior . 2000 p e r spese d i r eda z i one a s s i eme 4600. D a l l e i n s e r z i o n i poss i amo 
aspe t t a r c i u n m i g l i a j o d i f i o r i n i , e f ior . 3600 incasse remo d a g l i a b b o n n a t i , è 
a l m e n o d a sperare . I l c a p i t a l e che rit irerò d a l B j a n k i n i , i o l o lascerò n e l l a 
cassa for te finché c i s a r emo i n t e s i s u l c o m e o rgan i z za r e l a n u o v a società 
ed i t r i ce . 
A r i v e d e r c i d omen i ca . Io p r o b a b i l m e n t e partirò lunedì, p e r c h e vog l i o a s s i -
stere a l l a s e d u t a d e l l a G i u n t a d i q u e l g i o rno . U n t e l e g r a m m a d a P e n i c z e k m i 
a n u n n z i a l a m o r t e d i F a n d e r l i k d i co lpo , r i v o l u z i o n e i n S e r b i a e r a d i c a l i a l 
potere. 
C o n m o l t i s a l u t i 
A f f m o M . Klaić 
5 6 Rafo A rne r i (1837—1899), korčulanski narodnjak, poslije pravaš 
3 7 V. b i l j . 20. 
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